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 第１回  平成 20 年 10 月 18 日（土） 13 時
00 分～14 時 30 分  
「パクパク食べて、いきいき生きよう その 2」
小山純子 
 第 2 回  平成 20 年 10 月 25 日（土） 13 時
00 分～14 時 30 分  
「地域で伝えられた食べ物 その 2」柳瀬柳子 
 第 3 回  平成 20 年 11 月 1 日（土） 13 時
00 分～14 時 30 分  
































































本年度も昨年ひきつづき、8 月 22 日(金)の中部日
本新聞朝刊の 23 ページ（市民版）の募集欄に掲
載した結果、昨年より広い範囲から市民の方々の 
受講申し込みが増し、好評裏に終了した。 
 
 
 
 
また、毎年参加者全員に、講座内容などについ 
て簡単なアンケートを求めている（講座の理解度、 
講座の役立度、今後の希望講座、講座受講で気付 
いた点など）。本年度の結果をみると、受講者の 
募集方法や、あったらよい思う講座など具体的な 
ことが分り主催した本学公開講座委員会側のより 
よい糧ともなった。これらのことは、今後の公開 
講座催資料として生かしていきたい。 
(愛知みずほ大学短期大学部公開講座委員会) 
